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Дипломный проект: 9 8с. 8 рис, 8 табл, 34 источников. 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ, ПОТЕРИ, РЕЖИМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
СЕТИ, РАСЧЁТ ТРАНСФОРМАТОРОВ, ПРОВЕРКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ, 
МОДЕЛИРОВАЛИ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ, ТЕХНИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ВЫБОР ВАРИАНТА 
Объектом исследования является распределительная электрическая сеть 
ЮкВ микрорайона «Грандичи» города Гродно. 
Цель проекта - расчет и анализ распределительной электрической сети, 
моделирование вариантов подключения проектируемой сети, расчет потерь и 
анализ результатов расчета, выбор оптимального варианта. 
В процессе проектирования выполнен расчет режимов и потерь активной 
мощности в распределительной электрической сети. Произведен ручной расчет 
участка сети с последующим сравнением результатов на ЭВМ. Затем проводил­
ся выбор оборудования трансформаторных подстанций с последующей провер­
кой его в аварийном режиме. Были смоделированы варианты подключения, и, 
на основании потерь активной мощности, выбраны три варианта, из которых в 
ходе технико-экономических расчетов был выбран оптимальный вариант. Так 
же был рассмотрены методы неразрушающего контроля состояния кабельных 
линий. В качестве вопроса охраны труда были рассмотрены мероприятия по ОТ 
и ТБ при допуске в ТП сторонней организации для производства работ. 
Элементами практической значимости полученных результатов являются 
технические решения по выбору точки подключения проектируемой сети к су­
ществующей, что способно обеспечить всех потребителей электроэнергией не­
обходимого качества. 
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